




Imunisasi MR merupakan pemberian imunisasi yang saat ini masih banyak 
orang tua menolak pemberian imunisasi ini dikarenakan anggapan yang salah 
berkembang di masyarakat tentang imunisasi dan tingkat pengetahuan yang 
rendah. Tujuan penelitian adalah menganalisis hubungan Tingkat Pengetahuan 
dengan Kepatuhan Ibu dalam Mengikuti Imunisasi MR di Puskesmas Banyu Urip 
Kidul Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan desain analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi ibu yang mempunyai anak usia 9-18 bulan. Pengambilan 
sampel dengan purposive sampling sebesar 44 responden. Variabel independen 
pengetahuan ibu, variabel dependen kepatuhan imunisasi MR. Pengumpulan data 
melalui kuesioner. Analisis data menggunakan uji statistik Mann-Whitney dengan 
tingkat signifikan α =0,05. 
Hasil penelitian menunjukan sebagian besar responden (68,2%) memiliki 
pengetahuan baik, sebagian besar (84,1%) patuh imunisasi MR. Berdasarkan hasil 
uji statistik Mann-Whitney didapatkan nilai ρ = 0,000 sehingga didapatkan p < 
0,05 sehingga H1 diterima yang disimpulkan ada hubungan Tingkat pengetahuan 
dengan kepatuhan ibu dalam mengikuti imunisasi MR di Puskesmas Banyu Urip 
Kidul Surabaya. 
Semakin tinggi tingkat pengetahuan akan semakin baik perilaku orang tua 
dalam memberikan imunisasi MR pada anaknya. Disarankan orang tuadapat 
meningkatkan motivasinya untuk membawa anaknya ke pelayanan kesehatan agar 
angka cakupan imunisasai MR pada bayi terpenuhi. 
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